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MUSYKILATUL MU’ALIM FII TA’LIM LUGHAH AL 
‘ARABIYAH 
BI MAN 1 LANGSA 







MAN 1 Langsa adalah salah satu sekolah yang mempelajari materi Bahasa Arab. 
Kadang-kadang terdapat beberapa problematika dalam mengajarkannya, 
umpanya banyaknya siswa yang lulusan SMP yang dimana disana mereka tidak 
belajar Bahasa Arab dan kurangnya minat siswa dalam mempelajarinya serta 
lemahnya kemampuan siswa karena tidak menghafal kosakata dan tidak 
memahami struktur Bahasa. Karena itu peneliti memilih judul problematika 
guru dalam belajar Bahasa Arab di MAN 1 Langsa. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui problematika guru dalam belajar Bahasa Arab di MAN 
1 Langsa dan untuk mengetahui usaha guru dalam menghadapi problematika 
guru dalam belajar Bahasa Arab di MAN 1 Langsa. Dan penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan 
populasi penelitian ini seluruh guru pada tahun ajaran 2019/2020 M dan 
jumlahnya 3 guru. Dan peneliti menggunakan wawancara untuk 
mengumpulkan data dan informasi. Dan setelah peneliti menganalisis maka 
hasil penelitian ini adalah problematika guru dalam belajar Bahasa Arab 
banyaknya siswa yang tidak menghafal kosakata, dan kurangnya waktu yang 
tersedia untuk belajar Bahasa Arab bagi siswa lulusan bukan pesantren untuk 
mempelajari dasar dari Bahasa Arab. Dan usaha yang dilakukan guru untuk 
mengatasi problem tersebut dengan memberikan kosakata untuk dicari 
maknanya bersama teman-temannya, dan membagikan kartu yang terdapat 
kosata dan maknanya untuk dihafal di minggu yang akan datang. 
 
Kata Kunci ; Problematika guru, Pengajaran Bahasa Arab 
 املقدمة -‌أ
وتكون اكثر من . إن تعليم اللغة العربية تطور لغير الناطقين بها تطورا واسعا
فإنه ال شك أن . لعربيةاملعاهد واملدارس والجامعات واملراكز لتعليميها فى خارج البالد ا
وظهر اهتمام املسلون ان كثير من . تعليم اللغة العربية فى املدارس والجامعات عقبات
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البيان القليمية املدرسة واملعاهد واملدرسة الاسالمية والا ما كين املعينة لتدرس اللغة 
 .العربية هناك، كي سهل الدارس في تعلميها
ومن . وهي الاستماع، والكلم، والقراءة، والكتبةونتمية املهارة اللغوية ألاربع، 
يقرأ  –قرأ "مهارة اللغوية هنا يعني مهارة القراءة، فهي تعريف مهارة قراءة هي مصدر من 
وأهمية .  بمعن نطق باملكتوب، وهي إحدى املهارة املوجدة فى اللغة العربية" قراءة –
رعة املناسبة واستنباط ألافكر تعليم قراءة هي القدرة على الاستيعابيت الوعية بالس
العامة، واملعلومات الجزئية وإدراك ما بين السطور من معان وماوراء ألالفاظ من 
 .  مقاصد
هي مدرسة من املدارس التى تعليم فيها مادة اللغة  MAN 1 Langsaوأما 
قد يوجد املعلم بعض املشكالت فى تعليم هذه اللغة، مثل أكثر من الطالب . العربية
وهناك ال يتعلم اللغة العربية وقلة رغبة الطالب فى تعلمها وضعيف  SMPخرج من مت
ولذلك ينبغى على   .قدرتهم فيها ألنهم ال يحفطون املفردات وال يفهمون القواعد اللغوية
ولذلك . املعلم أن يحاول املشكالت الطالب فى تعلم اللغة العربية وترقية قدرتهم فيها





                                                             
1 7102أغسطوس  72البياانت من املقابلة مع مدرس اللغة العربية ىف اتريخ     





تعليم اللغة العربية لألجانب يعنى تعليمها ألولئك اللغة العربية هي لغة أجنبية، أن 
الذين ينتمون إلى الجنس غير الجنس العربي ومن ثم تتباين لغاتهم وثقافاتهم مع اللغة 
لقد عرف أهل إندونسيا اللغة العربية منذ دخول   .العربية والثقافة العربية تباين كبيرا
وكما فى إندونسيا، أن   .الاسالم إليها فى قرن سابع امليالدى مع قدوم التجار العرب املسلمين
اللغة العربية لغة أجنبية للطالب فى املدارس بإندونسيا وفى تعليمها غير سهولة ولذلك 
 .لمية وغيرهماتحتاج فى تعليمها طرق التدريس والوسيلة التع
من الناحية التاريخية، يعود إلاهتمام بتعليم اللغة العربية إلى قرن سابع امليالدى، 
وذلك حينما دخلت اللغة العربية إلى جامعة كمبردج، وفى ذلك الوقت كنت الناحية الدينية 
   .والاقتصادية هما الهدفان ألاوالن
 :أهداف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌-2
 : م اللغة العربية كأهداف تعليم اللغة ألاجنبية كما يلىأما ألهداف تعلي
ولها قيمتها فى  –من الناحية العملية  –اكتساب أداة أو مهارة لها فائدتها العظيمة  - 
 .كفاءة الفرد فى تأدية املطالب املنطوة به
                                                             
2 ، (7102فردان فوبلشيع، : ميدان)، اللغة العربية لغري النطقني هباطرق تعليم دمحم انصر وإخوانه،  
70. ص  
3 ملك : ملع ) تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة،دمحم علي الكامل،  
00. ، ص(7101فريس،   
4 القاهرة )، طبيقاملراجع ىف تعليم اللغة العربية لألجناب من النظرية إىل الترفيت علي يونس وصدقه،  
.2-8. ، ص (7112مكتبة وهبة، :   
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 .التكيف الاجتماعى، وإعداد الفرد ليصبح عضوا فى جماعة صغيرة أو كبيرة - 
ية أو الانسانية وإثراء روح الفرد، والبعث الكامل إلمكاناته ككائن التنمية الثقاف  - 
بشرى إن دراسة اللغات ألاجنبية، مثلها الدراسات ألاخرى ألاساسية فى املنهج تشبع 
 .أو تفى بكل هذه ألاهداف
إن الغرض ألاساس ي من تعليم اللغة العربية هو أن يستطع الطالب أن يعبر عن 
حا باللسان أو القلم وأن يفهم ما يقراء أو ما يسمع، وأن يشارك فى نفسه تعبيرا كامال صحي
 .التفكير فيما حوله بقدر ما تسمح به سنه ومواهبه
 :ويمكن توضيح وتحقيق هذا الغرض باتباع ألاساليب التالية
 .تحسين أسلوب التعبير الكالمى والكتابي ( )
 .تعود الفصحى فى الحديث والكتابة ( )
 .لكل حرفضبط الحركات والسكنات  ( )
 .النطق السليم لحروف اللغة ( )
 .صحة الكتابة وجمالها (5)
مع فهم الفكرة ( الصامتة والجهرية)إكساب التالميذ القدرة على القراءة السريعة  (6)
العامة للقروء، وألاخطاء الجزئية وتذوق املقروء، والحكم عليه بالقدر الذي تسمح 
 .به درجة نموهم اللغوي، مع النطق
الاستماع، بحيث يستطيعون تركيز انتباههم على ما يسمعون تنمية قدرتهم على  (7)
 .وفهمه فهما جيدا
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وأما الدكتور دمحم على الكامل  ينقسم هدف تعليم اللغة العربية مناسب 
   5:باملراحل، كما يلى
هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم ألالفاظ العربية : املرحلة ألاولى 
والهدف من تعليم اللغة العربية فى هذه املرحلة حتى . وألاذكاراملستخدمة فى العبارات 
يستطيع املسلم أن يقرأ النصوص الدينية من القرآن والحديث و ألاذكار فى الصلوات 
 .وغيرها مع الفهم
هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب الدينية : املرحلة الثانية 
العربية وترجمتها شفويا من عالم فقيه فى حلقات الدراسة فى املصليات، حيث إنها مرحلة 
فالطريقة . الحقة باملرحلة التى قبلها طما هي ألاساس إلنشاء املعاهد الدينية فيما بعد
 .طريقة القواعد والترجمةرحلة املستخدمة فى هذه امل
هي مرحلة نهضة تعليم اللغة العربية، وذلك بظهور الاتجاهات : املرحلة الثالثة 
الحديثة فى تعليمها، منها تحويل اتجاه العربية من لغة الكتب إلى لغة الاتصاالت، والكتب 
لخاصة التعلمية املستخدمة التنحصر فى كتب الفقه وألاخالق فحسب بل ألفت الكتب ا
 .لتعليم اللغة العربية
هي مرحلة التطوير والبحث عن طريق تعليم اللغة العربية : املرحلة الرابعة  
فهي هذه املرحلة . ألانسب، خاصة فيما يتعلق باألهداف واملحتويات والطرق املستخدمة
 .كتابةالاستماع والكالم والقراءة وال: بدأ تقسيم تعليم اللغة العربية إلى مهارات ألاربع 
                                                             
5 ملك : ملع )، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةدمحم علي الكامل،  
07-00. ، ص(7101فريس،   
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هي مرحلة النضح فى تطوير تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، وذلك : املرحلة الخامسة 
بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة فى تطوير تعليم اللغة العربية منذ املرحلة ألاولى 
إلى املرحلة الرابعة بحيث يمكن للمدرس أن يختار املنهج ألانسب حسب الظروف 
 .ة بهوألاوضاع املحيط
‌مشكالت‌تعليم‌اللغة‌العربية‌-5
وقد جمع الباحث البيانات من املقابلة مع مدرسة اللغة العربية عملية التعليم 
اللغة العربية وقدرة الطالب فى تعليمه، وأما البيانات وجد الباحث من املقابلة فيما 
 6:يلي
 كم من الوقت تتعلم اللغة العربية فى هذه املدرسة؟ - 
 سانة 1 أقل من  أكثر أو: جواب
 فى أي فصل تتعلم اللغة العربية فى هذه املدرسة؟ - 
 فى فصل ألاول وفصل الثاني: جواب
 كم الساعة أن تتعلم اللغة العربية فى كل ألاسبوع؟ - 
 ساعة كل الفصل  : جواب
 ما الطريقة تستخدم فى تعليم اللغة العربية؟ - 
والكالم وطريقة التراكب طريقة القراءة وطريقة الكتابة وطريقة إلاستماع : جواب
 .وطريقة املناقشة
 كيف قدرة الطالب في تعليم اللغة العربية؟ -5
                                                             
 
 7102نوفمبري  02املقابلة أستاذ رسالن يتعلم اللغة العربية ىف اتريخ  اانت منيالب  
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إن قدرة الطالب في تعليم اللغة العربية متنوعة، منهم يفهمون بسرعة ومنهم : جواب
متوسط ومنهم نقص فهم اللغة العربية ألن الطالب يخرجون من املعهد أو 
 .لعربيةمن املدرسة الحكومية أعرف من اللغة ا
 ما املشكالت املدرس في تعليم اللغة العربية؟ -6
 .إن املشكالت الطالب في تعليم اللغة العربية أكثر الطالب ال يحفظ املفردات: جواب
 هل املرافق املدرسة يدافع تعليم اللغة العربية؟ -7
 نعم: جواب
 كيف رغبة الطالب فى تعليم اللغة العربية؟ -8
اللغة العربية متنوعة، منهم مخرجون من املعهد أو إن رغبة الطالب فى تعليم : جواب
ألن . من املدرسة الحكومية أغربون تعليم اللغة العربية من الطالب آلاخر
الطالب يخرجون من املعهد أو من املدرسة الحكومية أعرف من اللغة 
 .العربية وقواعدها
 ما املشكالت الطالب في تعليم اللغة العربية؟ -9
علم اللغة العربية لطالب متخرج من غير املعهد ليتعلم نقص الوقت ليت: جواب
 . ألاساسية
 ما املحاوالت لحل تلك املشكالت؟ -1 
إن املحاوالت لحل تلك املشكالت بإعطاء املفردات ليبحث الطالب من املعنى : جواب
مع أصدقائهم، وإنقسام البطاقة كان فيها املفردات ومعنها ليحفظ الطالب فى 
 .ألاسبوع آلاتى




 :ومن البيانات يحصل الباحث التحليل والتفسير فيما يلى‌
  MAN 1 Langsaب املعلم فى تعليم اللغة العربية إن مشكالت تواجهها  - 
إن مشكالت وجد الباحث من املقابلة مع أستاذ يتعلم اللغة العربية، أن 
ونقص الوقت . املشكالت الطالب في تعليم اللغة العربية أكثر الطالب ال يحفظ املفردات
 . ليتعلم اللغة العربية لطالب متخرج من غير املعهد ليتعلم ألاساسية من اللغة العربية
  MAN 1 Langsaب محاوالت املعلم لحل هذه املشكالت فى تعليم اللغة العربية إن  - 
قابلة مع أستاذ يتعلم اللغة العربية، أن املحاوالت وجد الباحث من امل -1
لحل تلك املشكالت بإعطاء املفردات ليبحث الطالب من املعنى مع 
أصدقائهم، وإنقسام البطاقة كان فيها املفردات ومعنها ليحفظ الطالب 
 .فى ألاسبوع آلاتى
‌املراجع
مكتبة واملطبعة : ، سمارع تعليم املتعليم طريق التعليمابراهيم ابن إسماعيل، 
 .فوترا، بدون سنة
 . ، بدون السنةاملعجم الوسيطابرهيم أنس،  
، البرامج التعلمية للغة العربية أساليبها وطرق تدريسهاأحمد الحسن سمساعة،  
 .دون سنة: كوالا ملبور 
: أوريل بحرالدين، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ماالنج 
 .م  1 موالنا مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية، مبطعة جامعة 
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, حامد عبد القادر، املنهج الحديث فى أصول التربية وطروق الندريس الخاص  
 .  مكتبة النهضة املصرية: القاهرة
 . 98 دار املشرق، : بيروت املنجد فى اللغة العربية وإلاعلم،لويس معلوف،   
‌.بدون السنة: ، القاهرةاللغة العلربيةالتوجه فى تدريس دمحم غلى السمان، 
فردان : ، ميدانطرق تعليم اللغة العربية لغير النطقين بهادمحم ناصر وإخوانه،   
‌.    1 فوبلشيع، 
‌.111 سينار دار السالم، : سمارع  التعليم والتدريس،درويس سوليمان،  
لألجناب من النظرية املراجع فى تعليم اللغة العربية دكتور رفتي علي يونس وصدقه،   
‌. 11 مكتبة وهبة، : ، القاهرة إلى التطبيق
دار : ، مصرتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقدكتور حسن شحاته،   
‌. املصرية اللبنانية، دون سنة
 .997 دار اسامة، : ،الرياضالبحث العملىذوقان عبيدات،  
 
